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Pottemageraffald fra Illerup ådal
Af  Morten Søvsø
1. Fundomstændigheder
I den øverste del af Illerup ådal nord for Skander-
borg, der danner skel mellem Skanderup og Mesing
sogne, er der af flere omgange opsamlet store mæng-
der keramikskår, som ud fra materialets karakter må
betragtes som udsmid fra et eller flere pottemager-
værksteder. Skårbunkerne er alle fundet i lavtliggen-
de enge, hvor det ikke har været muligt at placere en
pottemagerovn. Før dræningen satte ind henlå loka-
liteterne som vådområder, og det mest sandsynlige
sted at søge efter ovnen(e) må være i bakkerne på
nordsiden af åen, hvor der er rigelig adgang til ler,
vand og brænde. Fundstederne er markeret på fig. 1.
Den første opsamling fandt sted i 1972, hvor der
inden for et område på 1,75 × 4,45 m fremkom knap
9000 keramikskår.1 Allerede samme år blev fundet
sat i forbindelse med et pottemagerværksted, men
på trods af gentagne rekognosceringer i området er
det hidtil ikke lykkedes at lokalisere ovnen.2 I 1987
fremkom den næste skårbunke godt 400 m længere
nede ad ådalen. Fundstedet fremstod som en ca. 15
× 25 m stor mørkfarvet trækulsholdig plamage, der
indeholdt store mængder keramik, men ingen spor
af en ovn. Også her synes der at være tale om affald
fra en nærvedliggende ovn, som er kørt ud i engen.
Ved undersøgelsen blev der opsamlet knap 7000
skår.3 På samme mark er der ved to senere lejlighe-
der opsamlet tilsammen knap 600 skår. Ud fra tilste-
deværelsen af en signifikant hanketype (fig. 11) må
samtlige 7600 skår antages at stamme fra den samme
pottemager.4
Ud fra det foreliggende materiale synes der altså
at være to adskilte fundområder. Det store antal skår
i begge fund antyder, at der er tale om affald fra fle-
re brændinger, hvilket bekræftes af, at der i opsam-
lingerne optræder både meget blødbrændte og de-
formerede, sintrede skår. En gennemgang af kera-
mikken har desuden vist, at der er ret store forskelle
på kartyperne i keramikken fra de to områder, her-
efter benævnt område 1 hhv. 2. Det kunne tyde på,
at der er tale om affald fra to pottemagerier. En kro-
nologisk skelnen mellem materialet fra område 1 og
2 kan ikke erkendes, så hvorvidt der er tale om den
samme pottemager, der flytter sin ovn, eller to for-
skellige, der ikke nødvendigvis har arbejdet på sam-
me tidspunkt, kan ikke afgøres med sikkerhed på
nuværende tidspunkt. Forskellene på keramikken
fra de to affaldsbunker er så store, at de vil blive be-
handlet hver for sig.
2. Keramikken
Den følgende gennemgang af keramikken sigter
ikke mod at være en udtømmende bearbejdning,
men istedet en præsentation af hovedtendenserne i
materialet.5 For keramikken fra begge fundområder
gælder, at alle kar er fremstillet af sandmagret ler på
hurtigt roterende drejeskive. Kuglepotter med ud-
adbøjet mundingsrand er den dominerende kar-
form, men også kander og skåle har været en del af
repertoiret. Det har ikke været muligt at rekonstrue-
re blot tilnærmelsesvis hele kar, da skårmaterialet
gennemgående består af blødbrændte små skår.
Glasur og dekoration optræder sjældent, og der er
kun observerbare fremstillingsspor på meget få af
skårene. Langt størstedelen er meget fragmenterede
og slidte, hvilket besværliggør nærmere konklusio-
ner angående fremstilling og teknik. Da der er tale
om fejlbrændinger vil brændingen af godset ikke bli-
ve nærmere behandlet. 
3. Keramikken fra fundområde 1
I fundet er der i alt 1034 randskår. Heraf stammer
823 skår fra kuglepotter af varierende størrelse. 131
skår stammer fra kander og 80 skår stammer fra sto-
re gråbrændte skåle. På nuværende tidspunkt skal
det ikke forsøges at præcisere forholdet mellem
de enkelte kartyper nærmere. En kuglepottes mun-
dingsrand bliver nødvendigvis til flere skår end f.eks.
en kandes, og der er desuden ingen garanti for, at de
kasserede skår giver en korrekt repræsentation af
den vellykkede keramik.
Kuglepotter
Kuglepotterne har for størstedelens vedkommende








Fig. 1. Fundområde 1 og 2 indtegnet på et moderne kort over stedet. Begge
affaldsbunker ligger tæt på ådalens nordside, hvor pottemagerovnene efter
al sandsynlighed skal findes.
Fig. 2. Fundområde 1. Dekoration på 2 kuglepotter. Krydsende bølgelinier
hhv. drejeriller og bølgelinie. Mundingsdiameter 16 og 24 cm. Tegning:
Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
randprofiler. Mundingsdiameterne varierer mellem
12 og 30 cm, men størstedelen ligger mellem 16 og
20 cm. En meget stor mængde udekorerede si-
de/bundskår tyder på, at de fleste af potterne har væ-
ret simple udekorerede kar, sandsynligvis med rund
udbanket bund. Der er ikke fundet glaserede skår,
som med sikkerhed stammer fra kuglepotter. Dekora-
tionen optræder, når den forekommer, kun på rand-
og skulderparti i form af drejeriller og enkle bølgeli-
nier (fig. 2). Godstykkelsen ligger gennemgående om-
kring 0,7 cm. Der blev i alt fundet 20 tæer og 10 greb-
eller standlapper, som tyder på, at trebenede gryder
har udgjort en mindre del af repertoiret.
Det påfaldende ved kuglepotterne er, at pottema-
geren tilsyneladende ikke har opereret med nogen
standardtype. Alle rande er mere eller mindre udad-
bøjede, fra helt simple til fortykkede rande med
mundingskrave og lågfals (fig. 3).
Kander
Kanderne har gennemgående været enkle. Langt
størstedelen af skårene er uglaserede, hvilket kan
skyldes, at glaseringen er sket ved en separat bræn-
ding. Men på de skår, hvor der er spor efter glasur,
er det en gennemgående dårlig, ikke dækkende og
meget tilfældig tørglasur. 
Kanderne har haft S-formet profil, mundingsran-
dene er fortykkede og med vulst, og tuden er fremstil-
let ved udtrækning. Langs fodranden ses en række
skråtstillede fingerindtryk (fig. 4). Hankenes tværsnit
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Fig. 3. Fundområde 1. Et udvalg af kuglepotternes randprofiler. Der ses mange variationer: Fra simple udfaldende med afrundet randlæbe over udfaldende
med fortykket afrundet randlæbe til komplicerede fortykkede rande med lågfals. Efter alt at dømme produkter fra den samme pottemagers hånd. Mundings-
diameter 22, 24, 20, 18, 18, 18, 18, 21, 16, 22, 12, 13, 18, 15, 16, 18, 14, 18, 18 og 24 cm. Tegning: Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
er D-formet. Enkelte er kun udstyret med én kel, mens
det store flertal er trekelede (fig. 5). Dekorationen er
gennemgående enkel og ses oftest på skulderpartiet i
form af drejeriller og omløbende lister med pindestik
(fig. 6). På et fåtal af skårene ses en lidt finere dekora-
tion med stempler, knopper og striber af jernoxyd.
Stempler af denne type er velkendt fra midt- og nord-
jysk keramik, men ses oftest på kandehanke og
randskår fra skåle.6 Her ses stemplerne udelukkende
på kandernes skulderparti (fig. 7). 
Skåle
75 af randskårene stammer fra kraftige, gråbrændte
skåle i groftmagret gods. Mundingsdiameteren veks-
ler mellem 28 og 45 cm. Randen er oftest fortykket
og rigt profileret. På karhalsen og mundingskraven
ses i enkelte tilfælde en række omløbende fingerind-
tryk foruden drejeriller. Randprofilerne er, som ved
kuglepotterne, meget varierede (fig. 9). 
Kar med flad bund
I fundet er der enkelte bundskår fra fladbundede
potter/skåle. Bundens diameter varierer fra under
10 cm til op mod 30 cm. Det har ikke været muligt at
sammensætte de fladbundede skår med randskår,
men den meget stumpe vinkel mellem karvæg og
bund tyder på, at der i de fleste tilfælde har været
tale om skåle. Sandsynligvis er randskårene til de
fladbundende kar registreret som skår fra kuglepot-
ter og gråbrændte skåle (fig. 8). 
4. Keramikken fra fundområde 2
Overordnet betragtet minder keramikken meget om
den ovenfor behandlede, men de gråbrændte skåle
optræder hyppigere, og der optræder skår fra meget
små kander og rødbrændte indvendigt glaserede
skåle. Der er i alt 488 randskår. Heraf stammer 286
fra kuglepotter. 59 skår er fra kander og de store grå-
brændte skåle er repræsenteret ved 101 skår. Desu-
den optræder der 42 randskår fra rødbrændte gla-
serede skåle. Ved opsamlingen i 1987 blev der desu-
den fundet enkelte blødbrændte lerklumper, der
kan stamme fra en ovnkappe.
Kuglepotter
Kuglepotterne er også her den dominerende kar-
form. Mundingsdiameterne varierer mellem 12 og
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Fig. 4. Fundområde 1. Randskår med den for kanderne typiske randprofil
med udtrukket tud og enkelte glasurprikker. Derunder et bundskår fra en
kande med de typiske diagonale indtryk langs fodranden. Der ses spredte
glasurrester. Bunddiameter 14 cm. Tegning: Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
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Fig. 5. Fundområde 1. Hanke fra kander. I fundet ses enkelte énkelede, men langt størstedelen er trekelede. Der synes i højere grad end ved kuglepotterne at
være tale om standardprodukter. Tegning: Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
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Fig. 6. Fundområde 1. Eksempler på den hyppigst optrædende dekoration af kanderne: Drejeriller og pindestik. Tegning: Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
32 cm, men hovedparten ligger omkring 20 cm.
Den eneste dekoration på karrene er drejeriller på
skulderpartiet. Også her ses en meget stor variation
i randprofilerne (fig. 10). Der blev fundet i alt 59
tæer fra gryder. Set i forhold til den totale mængde
randskår fra kuglepotter kunne det tyde på, at tæer
har været almindeligt forekommende. I enkelte til-
fælde har potterne også været udstyret med ører og
greb (fig. 11). Et skår med de karakteristiske 3 ind-
tryk ved randen er også fundet i Ring kloster,7 og
der er næppe tvivl om, at det må stamme fra Ille-
ruppottemageren. Hvorvidt de halvcirkulære ler-
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Fig. 7. Fundområde 1. Enkelte af kandeskårene udmærker sig ved en lidt finere dekoration i form af stempler, hindbær og malede jernoxydstriber på skulder
og bugpartierne. Tegning: Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
Fig. 8. Fundområde 1. Profil af bundskår fra fladbundede kar. Bunddia-
meter 12, 14, 16 og 18 cm. Tegning: Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
plader, der ses på figur 11, har fungeret som greb
eller standlapper kan ikke afgøres. Begge variatio-
ner kendes.
Kander
Der synes ikke at være de store forskelle på kander-
ne fra fundområde 1 og 2. Dekorationen består af
drejeriller, omløbende lister og pindestik på skulder-
partiet. Randen er i alle tilfælde fortykket og med
vulst. Der blev kun fundet ét stempeldekoreret skår,
og der synes i det hele taget kun at være fremstillet
simpelt dekorerede kander. Som særform ses der i
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Fig. 9. Fundområde 1. Randskår fra skåle med rigt varierede profiler. Fra simple udadbøjede til kraftigt fortykkede med krave. På de fortykkede rande ses ofte
omløbende fingerindtryk på hals og krave. Mundingsdiameter 36, 34, 30, 28, 32, 36, 30, 36, 30, 40, 32, 35 og 43 cm. Tegning: Maj Olika 1998. Mål:
1:2.
Fig. 10. Fundområde 2. Randprofiler på kuglepotter. Da tendensen til va-
riation er den samme som ses i materialet fra fundområde 1, er der valgt et
lavere illustrationsniveau. Mundingsdiameter 16, 18 og 28 cm. Tegning:
Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
keramikken fra fundområde 2 enkelte skår af meget
små glaserede kander med en bunddiameter på mel-
lem 8 og 10 cm (fig. 12). 
Skåle
Der er ikke nævneværdige forskelle på skålene fra
fundområde 1 og 2. Også her ses ofte en kraftig for-
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Fig. 11. Fundområde 2. Hank eller øre med tre karakteristiske indtryk ved
mundingsranden. Ud fra de andre skår af samme type ses, at karret har
haft en mundingsdiameter på ca. 18 cm, og der kan dermed ikke være tale
om en kandehank, men snarere et øre fra en potte. Nedenunder ses en
stand- eller greblap. Funktionen kan ikke fastslås med sikkerhed. Tegning:
Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
Fig. 12. Fundområde 2. Det eneste stemplede skår fra fundområde 2. Der er
ikke benyttet samme stempel som i materialet fra fundområde 1. Neden-
under profiler af bundskår fra små kander med bølget fodrand, som kun ses
i keramikken fra fundområde 2. Bunddiameter 8, 8 og 10 cm. Tegning:
Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
Fig. 13. Fundområde 2. Randskår fra skåle med drejeriller og fingerindtryk på mundingskraven. Da der ses samme store variation,som i materialet fra fun-
dområde 1, er der valgt et lavere illustrationsniveau. Mundingsdiameter 38, 34, 50, 34, 42 og 30 cm. Tegning: Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
tykket mundingsrand udsmykket med drejeriller og
kraftige fingerindtryk. Mundingsdiameteren varie-
rer mellem 30 og 45 cm og randprofilerne er meget
varierede (fig. 13).
Indvendigt glaserede skåle
I keramikken fra fundområde 2 er der i alt 39 randskår
fraen lav indvendigtglaseret skålmedenmundingsdi-
ameter mellem 18 og 30 cm. Det kan ikke afgøres om
bunden har været flad eller rundet (fig. 14).
Kar med flad bund
Der ses et mindre indslag af bundskår fra fladbunde-
de kar af meget varierende størrelser. Der synes at
være tale om både potter og skåle (fig. 15). På enkel-
te af skårene ses glasur både udvendigt og indven-
digt.
5. Sammenfatning
Pottemageraffaldet fra Illerup ådal er tolket som af-
fald fra to forskellige ovne. Det kan ikke afgøres med
sikkerhed, om der er tale om den samme pottema-
ger, der flytter, eller to forskellige ikke nødvendigvis
samtidige værksteder. For den første løsning taler, at
keramikken fra begge opsamlinger er drejet op, og
at der ikke er store forskelle på kuglepotterne og
kanderne. Imod taler, at der optræder forskellige
kartyper i de to materialer. I keramikken fra fund-
område 2 optræder de gråbrændte skåle tilsynela-
dende langt hyppigere, og der ses desuden små kan-
der og indvendigt glaserede skåle. Da der i begge
opsamlinger optræder affald fra flere brændinger,
må det betyde, at pottemageren har skiftet repertoi-
re samtidig med, at ovnen flyttes. Det virker ikke
umiddelbart sandsynligt, men dog muligt. 
Angående dateringen af keramikken er det ikke
muligt med sikkerhed at adskille de to opsamlinger
i tid. Keramikken i begge affaldsbunker synes at
høre hjemme i 1300-tallet, men overordnet betrag-
tet fremviser keramikken fra fundområde 2 dog de
yngste træk. De flerkelede hanke, som synes at være
typiske for 1300-tallets kander,8 er her enerådende,
og kuglepotterne har oftere været udstyret med tæer
og ører. Hvorvidt disse forskelle afspejler en forskel i
tid eller blot to forskelligt arbejdende pottemagere
lader sig dog ikke afgøre. 
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Fig. 14. Fundområde 2. Randskår fra indvendigt glaserede skåle. Typen
optræder kun i keramikken fra fundområde 2. Der er fundet en meget lig-
nende skål ved udgravningerne på torvet i Horsens. Mundingsdiameter
34, 32 og 22 cm. Tegning: Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
Fig. 15. Fundområde 2. Profiler af bundskår fra fladbundede kar. De op-
træder i meget forskellige størrelser; fra små potter til store skåle. Bunddia-
meter 8 og 26 cm. Tegning: Maj Olika 1998. Mål: 1:2.
De kartyper, der ses i Illerupmaterialet er alle vel-
kendte højmiddelalderlige typer. Kuglepotten og
kanden findes overalt. De store gråbrændte skåle op-
træder hyppigt i det jyske materiale. De er fundet i
bl. a. Viborg, Århus, Horsens og Slesvig, hvor de ses
fra starten af 1200-tallet og fremefter.9 De indvendigt
glaserede skåle er fundet i både Århus og Horsens,
hvor typen dukker op i henholdsvis 1200-tallet og
midten af 1300-tallet.10
Det er værd at hæfte sig ved de meget varierede
randprofiler på både potter og skåle. Der er ikke tid-
ligere set en så stor forskellighed i de publicerede
danske værkstedsfund fra højmiddelalderen,11 og at
netop tilsyneladende to pottemagere ikke opererer
med standardtyper indenfor randudformningen vi-
ser hvilke forbehold, der er nødvendige ved opstil-
ling af kronologiske typologier for randprofiler. Na-
turligvis repræsenterer Illerupmaterialet kun sig
selv, men det er tænkeligt, at også andre pottemage-
re kan have arbejdet med samme store variation, og
dermed svinder grundlaget for at opbygge finmaske-
de typologier på dette område. 
Keramikken fra Illerup må betegnes som affald
fra en professionel pottemager, der vel primært har
forsynet lokalområdet, men også andre miljøer som
nonneklosteret i Ring. Øm Kloster, borgen Skander-
borg og markederne i Horsens og Århus er andre
mulige afsætningssteder. 
Der er stadig store forskningsmæssige perspekti-
ver i materialet fra Illerup. En gennemgribende
analyse af keramikken kunne givetvis præcisere og
udbygge forskellene og lighederne mellem kera-
mikken fra fundområde 1 og 2 og eventuelt påvise,
om de to affaldsbunker skyldes en eller flere potte-
mageres arbejde. Hvis det viser sig, at der er tale
om to værksteder, åbnes der op for nye perspekti-
ver på keramikkens udvikling indenfor et lokalom-
råde.
Noter
1. Fundet, der herefter vil blive omtalt som keramikken fra fund-
område 1, opbevares på Skanderborg Museum, journalnr.
40/72. Optællingen af skårene fandt sted kort tid efter fundet.
En kontroloptælling af randskårene i forbindelse med dette ar-
bejde tyder dog på, at fundet består af betydeligt flere skår,
men der var ikke ressourcer til at foretage en fuldstændig ny-
optælling. 
2. Bencard & Roesdahl 1972.
3. Fundet opbevares på Skanderborg Museum, journalnr. 74/87. 
4. Fundene opbevares på Skanderborg Museum, journalnr. 118x1
og 213x1. Opsamlingerne 74/87, 118x1 og 213x1 omtales her-
efter under ét som keramikken fra fundområde 2. 
5. Alle randskår fra begge fundområder blev i denne forbindelse
talt op på ny, og det er disse resultater, der i det følgende vil
blive anvendt. Tak til museumsinspektør Helle Reinholdt på
Skanderborg Museum for gode råd og for at stille materialet til
rådighed. 
6. Andersen, Crabb & Madsen 1971 s.29 ff; Viborg Søndersø 1998
s. 108. 
7. Hanketypen er også fundet på Tønderhus. Det virker dog usand-
synligt, at dét skår skulle stamme fra Illerupværkstedet. Person-
lig meddelelse fra Jette Linaa Larsen 19-11-1998. 
8. Andersen & Madsen 1985 s. 58; Larsen 1997 s. 230; Viborg Søn-
dersø 1998 s.111.
9. Viborg Søndersø 1998 s. 101ff; Andersen, Crabb & Madsen
1971 s. 90 f; Larsen 1997 s. 211ff; Lüdtke 1985 taf. 18-20. 
10. Andersen, Crabb & Madsen 1971s. 102; Larsen 1997 s. 216 ff.
11. Liebgott 1975; Jessen 1998. 
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